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Acceso federado a los recursos 
electrónicos de la BUCO
SIR (RedIRIS) y CONFÍA (Universidades Andaluzas)
Biblioteca Universitaria de Córdoba. Servicio de Proyectos y Recursos 
Electrónicos
El Servicio de Identidad de RedIRIS (SIR) 
ofrece un sistema  de interconexión entre los 
servicios de identidad de las instituciones 
afiliadas y proveedores de servicio, a nivel 
nacional e internacional.
CONFÍA es una federación de identidades, un sistema 
que permite que diversas organizaciones compartan la 
identidad electrónica de sus usuarios. Gracias a las 
tecnologías de este programa, los servicios ofrecidos 
no reciben más información personal sobre los 
usuarios de los mismos que la estrictamente necesaria. 
Esto se basa en un círculo de confianza entre dichos 
servicios y las instituciones que custodian la identidad 
digital de las personas que los utilizan. 
Los distribuidores de recursos electrónicos (bases de datos, libros y 
revistas electrónicos) están implementando diferentes sistemas de 
autenticación basados en protocolos internacionales (Shibboleth, SAML, 
OpenID, etc.) que tienen de base la federación de identidades. La 
autenticación se realiza en las páginas webs de los recursos electrónicos.  
En esta presentación le contamos los pasos a seguir según el proveedor.
Scopus
Desde la web de Scopus despliegue el menú 
de Login y  escoja la opción:
Other Institution Login
Despliegue el menú de la 2ª opción y 
seleccione el grupo de:
Servicio de Identidad RedIRIS (Spain)
Haga click sobre Universidad de Córdoba
Identifíquese, como de costumbre, con el usuario de correo-e y la 
contraseña UCO. Volverá a la página de Scopus y aparecerá  el 
siguiente mensaje:
Logged in via Universidad de Córdoba.
Una vez identificado podrá moverse en la base de datos sin tener 




Desde la web de ScienceDirect despliegue 
el menú de Login y escoja la opción:
Other Institution Login
ScienceDirect
Despliegue el menú de la 2ª opción y 
seleccione el grupo de:
Servicio de Identidad RedIRIS (Spain)
ScienceDirect
Haga click sobre Universidad de Córdoba
Identifíquese, como de costumbre, con el usuario de correo-e y la 
contraseña UCO. Volverá a la página de ScienceDirect y aparecerá  
el siguiente mensaje: 
Logged in via Universidad de Córdoba.
Una vez identificado podrá moverse en la plataforma de 
ScienceDirect sin tener que volver a introducir sus credenciales y 
hacer una búsqueda en la base de datos Scopus.

SpringerLink
Desde la web de SpringerLink haga click
sobre Sign up / Log in
SpringerLink
En la siguiente página seleccione la 
opción:
Log in via Shibboleth or Athens
SpringerLink usa el protocolo Shibboleth para el 
acceso federado. En el menú seleccione:
Universidad de Córdoba
y haga click en: 
Log in via Shibboleth
Identificarse, como de costumbre, con el usuario de correo-e y la 
contraseña UCO. Volverá a la página SpringerLink donde ya le 
aparecerá el logo de la Universidad de Córdoba.
Proquest
Para acceder a las bases de datos de Proquest debe 
usar la opción:
Utilizar el inicio de sesión local de su institución
En el menú desplegable seleccione la 
opción:
España (Servicio de Identidad de RedIris)
y haga click en:
Seleccionar
En el menú desplegable seleccione la 
opción:
Universidad de Córdoba
y haga click en:
Conectar
Identifíquese, como de costumbre, con el usuario de correo-e y la 
contraseña UCO. Volverá a la página Proquest y podrá realizar 
búsquedas, cambiar de base de datos, etc. como si estuviera en la 
red de la UCO.
IEEE Xplore
Desde la web de IEEE Xplore haga click en 
la opción:
Institutional Sign In
IEEE Xplore usa el protocolo Shibboleth para el 
acceso federado, haga click sobre el logo.
Haga click sobre la “U” para que aparezca:
Universidad de Córdoba
Haga click sobre Universidad de Córdoba
Identifíquese, como de costumbre, con el usuario de correo-e y la 
contraseña UCO. Volverá a la página IEEE Xplore y aparecerá el 
siguiente mensaje: 
Access provided by: UNIVERSIDAD DE CORDOBA 
Web of Science
Desde la Web de la FECYT,  
seleccione el desplegable que está 
en la parte inferior derecha de la 
pantalla, escoja la opción:
Universidad de Córdoba 
y haga click en aceptar.
Identifíquese, como de costumbre, con el usuario de correo-e y la 
contraseña UCO y accederá a la web de la base de datos.
